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El lenguaje figurado es uno de los aspectos de la lengua poética cuyo es- 
tudio evidencia más directamente que ningún otro su vinculación con la len- 
gua de uso. Éste es el motivo que explica su inclusión tanto en las gramáticas 
como en los tratados de poética, aparte, claro, su imprescindible ubicación 
como lugar natural en los manuales de retórica'. En fin, que la aparición en 
una gramática de las figuras tradicionalmente denominadas "retóricas" reabre 
el viejo debate, ya presente en Quintiliano, de la separación enire estas dos 
disciplinas del trivium, la gramática y la retórica. Y de la poética también, 
como veremos. 
Curiosamente, Ncbrija no deja sin tratar las figuras en su Gvamática de la 
lengua castellana, la primera gsan codificación de una lengua moderna piibli- 
cada en el emblemático año de 1492. Los capítulos V al VI1 del libro IV, ocu- 
pado de la sintaxis, están íntegramente dedicados al estudio de las figuras del 
lenguaje desde una perspectiva gramatical. A su análisis dedicamos estas pá- 
ginas, y lo hacemos teniendo siempre presente el contexto cultural de referen- 
cia en el que la lengua castellana no ha adquirido aún la madurez literaria que 
ya habrá alcanzado, menos de un siglo después, en 1580, coi1 otro gran hito 
de los estudios literarios, las Anotaciones a lapoesía de Garcilaso de Feman- 
do de Herrera, cuyo análisis de las figuras retósicas se toma pieza clave en el 
conjunto de sus comentarios. 
' Las cuestiones de métrica, a las que Nebnja dedica la mayona de los capítulos del libro 
11, también afectan lógicamente a la poética. 














